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DIARIO
OlA.
()FIGIAt
MINISTERiO ,DE ·LA GUERRA
23 de noviembre de 1924.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Subsecretaria
CONCURSOS DE TIRO
Circular. Se aprueban las .autoriz~c~ones concedid~s I?~r
los Capitanes generales a los Jefes! oficl.ales y c1ase~ <: mdlVI-
duos de tropa relacionados a contll1UaCIÓn para aSlsttr a los
concursos de Tiro Nacional celebrados en San Sebastián y
Santander a que se refiere la real orden circular de 15 de ju-
lio pasado (D. O. núm. 158).
Sl;ñor...
Primera región.
lnfanterfa.
Teni,nte, D. Juan Ramos Mosquera, de la Academia de ln-
fantl:rla.
Otro( D. Gerardo Aguilar de Mera, un cabo y diez soldados
de batallón de Instrucción.
Otro, • '. A2ustín Marquina Laviano, ydos sargentos del regi-
miento Infantería del Rey, 1.
Otro, D. José María de la Fuente del de Saboya, 6.
Otro, D. Fernando OzaBa M. Valdés, y cinco soldados del
mismo.
Capitán, D. Antonio Bonilla San Martln, del de Asturias, 31.
Teniente, D. Emilio Jalón Jover, un sargento, un cabo, y doce
soldados! del mismo.
Otro, D. VIcente Ace! Márquez, del mismo.
Otro, D. An~el Pradell, del de CovadonRa, 40.
Otro D. Pohcarpo Ando!n Andoln, del de Vad Ras, 50.
Cotn~ndanle, D. Luis Calve! Sandol, de la caja de recluta de
Badajol,5.
Otro, O. José Bento López, Delegado &,ubernativo de Al·
cázar.
Otro, D. Natalio Cubas Castilla, disponiblc en la primera
región.
Otro, D. Ant<>ftio Tomb Luque, disponible en la miMna.
Caballería.
Teniente, D. Francisco Bonet Huici, del Grupo de Instruc-
ción.
Dos sargentos y tres s)ldados, de la Escuela Central de Tiro
Artillerfa.
Capitán, D. Pedro Diez de Rivera, del regimiento Artillcrí;¡
a caballo.
Teniente, J. Ladislao Serrano Maestro, del mismo.
Alférez, D. Mig-uel Luque Delg-ado, dos sarg-cntos un cahe.
y cuatro artilleros, del mismo. '
Tcnientl.', D. Agustín del Arco García, del décimo regimiento
Artillería liRera.
Un sargento, un cabo y un artillero, del mismo.
Ingenieros.
upitán, D. Manuel Cois Ros, de Aviación.
Teniente, D. Rafael Obispo C1aAo, de Aviación.
Capitán, D. Julián Puertas, del segundo regimiento de Zapa-
dores
Alférez, D. Antonio Fernández Martín, un sargento u,n cab('
y diez soldados, del primer regimiento de Telég(afos.
Il1tendenCla
Tenie~te, D. Carlos Martínez Posadilla, un sargento, un cabo
y diez soldados, del primer regimiento de Intendencia.
lntervencion.
Comisario de segunda, D. Nemesio Veronasi lzquiano de lit,
Sección da Intervención. '
Oficial primero, D. Alicia Moyano Ajero, de la misma.
Otro, D. Manuel Corrales GalleRO, de la misma.
Otro segundo, Carlos Alfara, de la misma.
Olicinas Militares.
Escribiente, D, José Quintana San Martín de la Sección de
Intcrvel'ción. '
Otro, D. Juan Garda, de la misma.
Sepnda región.
lnillnterfa.
Teniente, D. Enrique Romero Rodrfl{uez, del rcgiruiCLlto dL
la Reina, 2
Otro, U. Miguel Ruano Ruiz, del mismo.
Olro, D. José Ruano Ruiz de Micer, del de Soria 9
Otro, D. Enrique Baibcl Navarro, del de 13orbó¿, 1'7.
Un sargento, un cabo y 12 soldados, del mismo.
Un aargento, del de -oranada, 34. .
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CabalJeria.
Capitán, D. Francisco Corrales Gallego Delegado 'guberna-
tivo de Agu¡~ar. '
Artillerla.
Teniente, D. José Toscano B:uberán, del regimiento de Ar-
tillería de cos1a, 1
Un sargento, del mismo.
Alférez, D. Joaquín Ibarburen Gordón del terca regimiento
de Artillería pesada. '
Ingenieros.
Teniente, D. Quiterio Rincón Sánchez, del tercer regimiento
de Zapadores Minadores
Un sargento, un cabo, y nueve soldadas, del mismo.
Oficinas militares.
Oficial tercero, D. Julio Romero Manso, de la Capitanía ge-
neral.
Guardia Civil.
Un guardia segundo, de la omandancia de C~diz.
Carabineros.
Un carabinero, de la Comandancia de Algeciras.
Tacera región.
In/antena.
Comandante, D. Enrique Albert Ilernándl'Z, disponible.
Un sargento, del regimiento de Sevilla, 33.
Artillerla.
Un suhoficial, dos sargentos, dos cabos y un artillero, del de
Cartagena, 70.
Cuuta región.
Jr.[anurla.
Capitán, D. Joaquín Bonet Rodrlguez, del regimiento de AI-
mansa, 18.
Alférez, D. Ram/ll1 r:astán Torre~rosa, del mismo
C;.lpitán, D, l-_duardo López G6(1ll'l, del de Navarra, 25.
D,·s cabos, y seis soldados,dl'l mismo.
Teniente, D. francisco ( aiJadas Esteban,' del de Albuera, 26,
Dos cabos, del mismo
Ca lIandante,l>. Nicol;ís \'artíllt'l Sanson, elel de Luchana, 28.
Capitán, O Julio Fstehan Infantes, del mismo
airo, 11. Arsl'nio l'rada Acha, del mismo.
Dos suhofici .• lcs, dos sargentos, cinco cabos y quince sol-
dados, del mismo.
Teniente, O, José Gorgojo "arakgui, (J¡OJ de Asia, 5').
Ocho sargl'ntos, cnatro rabos y Itl soldados, del mismo.
Capitán, D. Ricardo <\niola Moreno, del de Vergara, '57.
Ot o, D Antonio l'!'ido Bustos, del mismo.
Otro, 1>. Vicente I\lcaide del Paso, del l1Iismo.
Alférez, D. Jlllián VelázquCl Call ¡a, del de Vergara, 57.
Teniente, D. Ramón "amos Habíloni, dd mi'mn.
Dos sargentos, IIn (';Iho y 32 del soldados, del mism<?
TI'nicnte, D. Siml'ún on ,{¡1l'l UnzalÍ1 dCI de Alcántara, 58.
Un sargento, tres rahos y 23 sol ciados, del mismo.
Tl'1lknte ¡r:. R.\. 11 Ernesto Garela Prad's, del de Badaj"z,7"J.
Olro, D. José l.onchado Ruil, dI'! mismo.
Olro, D. fl'lnanuo -(¡nchcl I u('hol, del mismo,
Comandante, O. 'ntonio Aspiazu Ramos, del. gado Rnberna-
tivo de Igualad¡\'
Clpil:\n, D. Luis Diez Corrales, de la caja de recluta de Man-
!'l'sa
Tl'llil'lIt", n. Pcdro Ortiz narda, de la misma.
CapiL'tu, D. l.uls l.apuI~nte LOPl'Z, de la de Gerona.
Alfi' l'l, D. Cristóbal Rubio CAno, de la misma.
Comalldante, D. francisco Quiroga Codina, de la de Tarra-
gona.
Artil1erfa.
Un cabo, del séptimo regimiento de Artillería pesada.
Ouar,dia Civil.
Un guardia segundo, de la Comandancia del Este.
Quinta región.
Infanterfa.
Comandante, O. Adrián Salinas, de la segunda brigada de la
décima división.
apitán, D, Ennque Tomás, delegado gubernativo de Alba-
cocer.
o)tro, D. Félix López, de la zona de Guadalajara.
Otro, D. Federico Pradas, de la de Zaragoza.
Otr?, Adolfo Pranas, del regimiento Infante, 5.
Tement.:, D. Pablo López, del mismo.
''lro, U. Iberto Valla Rueca, del de Galicia, 19.
Un sargento, un cabo y 11 soldados d, 1, mismo.
(.ap.itán, I l. Emilio Pardo, del de Aragón, 21.
Temer te, D. Pedro García, del mismo.
Otro, D. Modesto fantova, del mismo.
Ingenieros.
Un sargento, del tercer batallón de reserva de Zapadores.
Guardia Civil.
Comandante, D. Joaquín Valverde, del 22.0 Tercio.
Sata región.
In/anterill.
eomandantc, D. Arturo lruretag-oyena, ayudante del Oeneral
GOhernador militar de Logrotio. ,
Teniente, D. Víctor, alderón, dd regimiento Sicicila, 7.
Otro, D. Uonzalo Martln, del mismo.
Otro, D. Gonzalo Marín Coca, del mismo.
Un sargento, dos cabos y 19 soldados, del mismo.
(Hro, • '. Eduardo Carb,.jo 5amaniego, del de Valencia, 23.
Un soldado, del mismo
apitátl, D. !{emi¡¿io I ícz del Corral, del de Bailén, 24.
Tl'nie'1te, I l. Eor ¡Iio Quintana Barragán, del mismo.
Dos sargentos, del mismo.
A1f"rel, [J, José Pacios I<oyo, del de Cuenca. 27.
Teniente, I l. José Ruano Martínez, del de I ea liad, 30.
Cuatro sargentos, un cabo y 10 soldados, del mismo.
~pit{¡n, D. Manuel An~ulo Alba, del de ( antabria, 39.
Teniente, 1). Julio Garrido Calvo, del de Garellano, 43.
Un c ,bo y diez soldados, del mismo.
renícnle coronel, D. José Solcha~a Zala, de la zona de Pam-
plona, 44.
Comall ante, D. Gracián Sáez Zubia, del regimicnto reserva
T¡¡f,dla, '".
Cabal/erla.
Tenícnte, D. ("arIos ralder6n Azcana, d,1 regimiento Bor-
bón, 4." de Laballcría.
Artilleria.
('apitAn, D. José Aguirre, dcll!." rcg-imiento Artillería ligera.
l enie Ile, D Isaac fernández Bar;IiJOna, del mismo.
Ingenieros.
Un sar~enlo, dcl primero lIl' Zapadores.
Guardia civil,
Comandante, O. Rafael Sancrisl6hal, de la Oomandancia Na-
var a
CApitán, O. Francisco Garda de Vega, de la Comandancii'
de Ouipúzcoa.
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lnfanterfa.
Un sargento, del regimiento Infantería Isabel 11.
Teniente, D. Manuel Carracedo, del de Toledo, 33'
Capitán, D. José de Linos Laje, del de Segovia, 73.
Tenitntc, D. Amando de Lamo Cospeda!. del mismo.
Un sar¡;ento, un (1bo, y doce soldados, del mismo.
Oapitán, D. Gonzalo Arence y Lorenzo, del de La Victo-
ria, 76.
Otro, D. Fernando Sánchez Sánchez, del mismo.
Teníente, D. Pe,lro Círia Castilla, del mísmo.
Un sargento, del mismo.
Capitán, D. Manuel Toledo Coca, de la caja de Medina del
Campo.
Oabll.llerfa.
Un sargento y un soldado, del regimiento Lanceros Farne-
sio, 5.
Teniente coronel, D. Miguel Pérez de Lucas, del de Cazado-
res La Albuera, 16.
Teniente, D Eleuterio Velasco Joaquín, del mismo.
Cuatro sargentos, ~el mismo.
Carabineros.
Cap~tán, D. Luis Ramajos Ortigosa, de la Oomandancia de
Caceres.
Octava región
Infllnterfa.
Capitán, D. Ignacio Estévez Estévez, del regimiento Bur-
gas, 36.
Teniente, D. Antonio Igualada Codesido, del de Murcia, 37.
Comandante, D. Francisco Uelgado Serrano, del de Tarra~o-
Kone.78.
Capit~n, D. Juan Peña Peiialver, del mismo.
Otro, D. José Lama Arde, del mismo.
Un s rgrnlo, del mismo.
Comandante, 11• lullo Castro del Rosario, ayudante del Ge-
neral de laló.- división.
Teniente, D. Julio l,onzála Carreras, de la demarcación de
reserva de Fl'frol.
Un sargen:o, de la zona de León.
lngen.;eros
Alférez, n. Juan Rodríguez Catalá, del sexto rt'gimiento de
Zapadores.
Baleares.
lnfanterfa.
CapiUlI1, D. José Hot~er Canal, alumno de la Escuela Supe.-
rior de Guerra.
V;, cabo de cornet~s, del regimiento Palma, (JI.
C pitán, D. Francisco Julio Ilarbn;í, del de Inca, 62
COll1alld .nte, D Antonio I~omero Uarcía, del de Mahón, 63.
Teniente, D. Gabriel I~intorCall1ps, del regimiento Mahón, h3
Vn cabo, de la Penitenciaria lIIilltar de Mahón.
Artillerfa
Ca¡itíl1, D. Alfonso de Zayas y Bob;;dill~, ('e la Comam'an-
("a de Artillería de Mallorc;l.
Dos sarl!;mtos y dos artill, ro~, de la misma
Cancri 15
lnfll ¡:ericl
Gapit:'ll1 n. t;ebastián (lomila (brcía. (kl l'alall6n Oomera
1 Hierro, 23.
t.: flliargento y dos soldados, del mismo.
,Un sargento, del regimiento Tenerife, 64.
Alférez, p. José Ferrández González, del grupo escuadrones
Cananas.
Artillerfal
Alférez, D. León Villarí Cano, de la Comandancia de Tc-
nerife.
DELEGADOS GUBERNATIVOS
. Circular. ?e d~si~n!l para el car/r0 de delel!:ado guberna-
tivo en el partIdo JudICIal de Guadlx (Granada, al teniente
coronel de Artillería D. Leopoldo Cabrera Amo~.
27 de noviembre de 192-4.
Señor..•
DESTINOS
Circular. Los jefes y oficial del Cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército que figuran en la siguiente relación, pasan a
servir los destinos y situaciones que a cada uno se les señala.
28 de noviembre de 1924.
Señor...
Coroneles.
15. Fernando Alvarez de la Campa y Arumi, ascendido, de
disponible en la cuarta región y en comisión en la Ca-
pitanía ~eneral de la misma, a disponible en dicha re-
~ión, continuando en la citada comisión.
» Juan Sáez de Retana, ascendido, de la Mehal-Ia Jalifiana
de Larache, 3, a disponible en Ceuta y_ en comisión a
las órdenes dcl General en Jefe del Ejército de España
en Afríca.
Tenientes coroneles.
D. Mariano Sancho Bertrán, disponible en la primera región,
a Jefe de Estado MaXor de la octava división y secreta-
rio del Gobierno Militar de Tarragona. (V.)
• Julián Fernándcz Quintero, ascendido, en comisión en el
Oirectorio Militar, a disponible en la primera región,
continuando en la misma comisión.
» Manuel Martínez y Martínez, ascendido, de disponible en
la cuarta región, continuando de delegado gubernativo
de Vich.
» José Ortega Moliner, ascendido. de la Comisión de límites
. con Portugal, a disponible en la primera región.
Comandantes
D. José Medina "iantamaría, disponible en la sexta región, a
Jefe de Estado Mayor de la quinta brigada de C..balle-
• ría. (F.)
» Manuel Margado Antón, ascendido, de la Inspección de
las fuerzas de Caballería, a disponible en la primera
región.
» Enrique Ruiz Ruiz, ascendido, de la ('apitania general de
la primera región y en comi·ión en la Escu. la de Gue-
rra de Turín (Italia), a disponible en la primera región,
continuando en la misma comisión.
CapitAn.
O. José Ciar Pujol, de la Comandancia general de Ceuta, a la
Capitania general de Balean:s. (V.)
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Tetuán núm. 1.. al sargento del regi-
\miento de Infa.nteri8.1 Asturias núm. 31, Ma~'}Uel
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Barqtijta de la Llave, en vacante que de su c1asa
existe, incor¡porá..ndose con la máxima urgencia
28 de noviembre de 1924.
•
Señor .Alto Comisar),) y General en Jefe del
Ejército de España en Afriea.
Señores Capitán general de la primera r0gión,
Cclnandante general de Ceuta e Interventor
general del Ejército.
Pasa a la situación de «.Al Servicio del Protec-
torado», por haber sido destinado a la Mehal-1a
Jalifiana de Xauen nÚ(ll. 4, el sa.rgenio del bata-
llón de Cazadores Segorbe núm. 12, Francisco
Camps Fuxá" toda vez que h~ de percibir sus
haberes por la Sección 13.- del presupuesto de
la Presidencia.
28 de noviembre de 1924.
Señor PreSidente del DirectorV.o Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del
Ejército de España en Africa, Comandante ge-
neral de Ceuta e Interventor general del Ejér'
cito.
Continúa en la situación de «Al Servicio del
Protectorado», por haber sido destinado a la Pa-
g-aduría de las· Intervenciones militares de la
zona de Tetuán, eIi sargento Rafael Ocón Rico,
qUQ prestaba sus servicios en la Mehal-la Jalifia-
na de Xau.en n~¡y. 4, toda vez que ha de seguir
pcrcibi.endo SUS haberes por: la Sección 13.- del
presupuesto de la PresidencJa.
28 de noviembre de l !J24.
Señor Pregjdente del Directorio Militar.
S<:ñores Alto Comisario y Genere; en Jefe dcl
Ejército de España en Afriea, Comandante ge-
neral de Ceuta e Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Se destinan, al Gru¡'o de Fuerta::;
Regulares Indígenas ele Alhucemas núm. Ú, en
va'eantes que de SllS dnsM existen, al cnho v
soldados CC1 nprendídos en la siguiente relación,
incorporándose con la ¡máxima urgencia.
28 de Th'>vieiIl1bre de 1924.
Soldado, Eugenio Rodríguez Cano, del regimient.
de Infantería Serrallo, 69.
Otro, Armando Alvarez García, del de Melilla. 59.
Otro, Bibiano MárQuez Valle, del de San Fernan-
do numo 11.
Otro, Avelino León Velasco, del b,:¡,Lallón de Ca·
zadores Ciudad Rodrigo, 7.
Continúa en lai situa,~ión de ~Al Servicio drl
ProtC(:torado», el soldado dd r.'girl1lento de In·
fantería San Fernando núfn. 11, An~el Castrj-
llo García, por haber causado baja en las Inter-
v.enciones militares de la zona de Me1illa y alta
en la Mehal-Ia Jalifiana de Tafersit núm. 5, toda
vez que ha de seguir percibiendo sus haberes por
la Sección 13." del presupuesto de la Presidencia.
28 de mviembre de 1924.
Señor Presidente del Direeh>rio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jde del
Ejército de España en Arriea, Comandante ge-
neral de Melilla e Interventor general del
Ejérc'jto.
Pasa a la situación de «Al Servicio del Protec-
torado», por haber sielo dffitinadn a las Interven-
ciones mihtares de la zona de Mejilla, ~l soldado
del regimiento de Infantería Africa núm. 68,
En.rique Castilla Garcia, teda v,ez que ha de per-
cibir sus haberes por la Sección li;.M del prcsu-
puesto de la Presidencia.
28 de ooviembre de 1924.
Señor Pregjdente del Directorio Milil~r,
Señores Alto Comisario y General en Jefe del
Ejército de España en Africa, Comandante ge-
neral de Melilla e Interventor general del
Ejército.
Causa alta «presente y 'Con haber» en el regi-
.miento de Lanceros Sagunto, octavo de Caballe-
ria, el soldado Fl anciseo Gonzfllcz R:¡mírez, ¡;or
haber sido dado de baja en la Mehal-la Jalifian~~
de Tet¡uán núm. 1.
28 de novie'lnbre de 1024.
Señor Presidente 'del Directorio MIlitar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe dcl
Ejército de &paña en Afdea, Capit:m general
de la segunda reg'ión, Comandante general dé'
Ceuta e Interve.ntor general del Ejército.
Señor....
OBRAS DEL DEI,)OSITO DE LA GUgRRA
1I Ocn.ral encargado del delpacbo.
.....~• ~, 0'-
"'.. '
Cfrculllr. Se ponc a la vrntn en cl Dcpósito dc I.a .Oucrr¡~
la sC~llnda cdición (octllhrc 1(24) (\(o la .('arta provISIonal dt
la zona occidcntal de Marnll'(,os', t'n c· ('¡da dc 1: 1'>0.000, ¡{t
precio dc ulla peseta cada cjell1plar.
27 de lIovkmhrc de 1924..
Señor ..
Cabo, Arturo lJiernpica Ap1nña, del regimiento
de Infantería 1s11.b<'1 n, 32,
Soldado, Gabriel Guerra García, del ele Ccu,l'l1; 60,
Otro, Víctor Hnqll<'dllllO Oarcía., del de Galicia, 19.
Otro, Plá.eitio &Hs Garda, 'del batallón de Caza-
dores Marlrid, 2.
(:Iro, Juan/<~spai\aMartín, del regimiento de In-
fant('rín Ceriñola. 42,
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Secdon de InrDnterlD
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la declaración de aptitud para el ascenso al em-
pleo inmediato, cuando por antigüedad !es correspon?a, ~ los
jefes y oficiales de Infanteria comprendl~C?s en la slgulen~e
relación, por reunir todos ellos las condIcIOnes que determI-
nan la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú~. 169), re~l. de-
creto de 24 de mayo de 1922 (D. O núm. 11:», Y los ofICIales
los de la real orden de 26 de octubre de 1923.
28 de noviembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, quinta y
octava regiones y Comandantes generales de Ceuta y Me-
MeJilla.
Tenientes coroneles.
D. Enrique Montalvo Gorrochátegui, del regimiento de re-
serva de Alicante, 26.
Comandantes
O. Julio Serra y Puyol, disponible en la quinta región y De-
legado gubernativo de .o~roca. T ••
, Eloy Soto Menlle, del regImIento de isabel la Catoltea, 54.
Tenientes.
D. Antonio Lirola Martín, :de la Mehal-Ia Jalifiana de Lara-
che,3.
• Rafael Casanueva Usera, del regimiento de Asturia~, 31.
• José Guamer Vivallco, dd Gmpo de Fuerzas Regulare'>
Indígenas de Te:ll,íll, 1, (hoy regimiento Covadot~g~,40).
• lueiano Chamarra Alvarez del Manzano, del regImiento
Melilla, 59.
ASCENSOS
Circulllr. Se concede d empleo de suboficial a los sar-
g-entos de 'nfantería que Se relacionan, con antigüedad de
\.0 de diciembre prc')xi1l1o y quedando destinados en los
Cuerpos que hoy sirven, hien de plantilla o como supernu-
merarios; hasta el definitivo que se les asigne por este Minis-
terio.
28 de noviembre de 1924.
Señor ..
D. Aurelio Romero Salazar, del regimiento León, 38.
» Benigno Ibiricu García, del de t antahria. 39.
• Julio 13astarrica Rivera, dd de Tl'nerik, 64.
» Isaac de la Mota Espeso, del de reserva Valladolid ,54.
· Ismael Sánchez Rodriguez, del de Las Palmas, 66.
• Leandro Bravo Diez, del de ~oria, 9.
» Faustino Sánchez García, del de Zamora, 8.
I Jesús Valtueña Mariscal, del de Aragón, 21.
» Enrique cándido \1artín, del de Tenerife, 64.
• Federico Salmerón Pascual, del de C;uadalajara, 20.
• Sebastián Bosque Ventura, del de Gerona, 22.
I Angel Sánchez Menclares, del de Africa, 68.
• Severo Ouliérrez Moral, del de San Marcial, 44.
, Mariano ( uartilia Peris, del batallón de Reus, 6.° de Ca-
zadores.
, Daniel Sáez Castro, del regimiento de reserva Castel1ón,
núm. 31.
• Jaime Insa Torá, del de reserva Lorca, 30.
DESTINOS
Pasa al cuadro de Ceuta, el teniente coronel de Infanterla
D. Julio Marina Muñoz, del regimiento Valladolid, núm. 74,
debiendo verificar su incorporación con toda urgencia.
28 de noviembre de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de Es-
paña en Africa.
Señores Capitanes ¡:{encrales de la primcra y quinta regiones,
Comandante general de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
Se destina al Tercio de Extranjeros, al capitán de Infante-
ría D. lñigo Manso dc Zúñi~a, de la caja dc Miran~a, 75, de-
b endo \'el iiicar su incorporación con toda urgencia.
28 de noviembre de 1924.
SeI~or Alto Comisario y General en Jefc del Ejército de Es-
paña en Arrica.
Señores Capitán genenl dc la sexta región,.. ~0!TIandante
general de Ceuta e Interventor general del Elerclto
los oficiales de Infanteria comprendidos (n la siguiente re-
lación, ronti"úan en la comisión que les fué conferida por
real orden de 2 de junio último (D. O. núm. 123), en los ca-
rros de combate ligeros de asalto, hasta la incorporación de
dicha unidad al territorio de MeJilla.
28 de noviembre de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de Es-
paña en Africa.
Señores Capitanes generales de la prim~ray séptima regio-
nes, Comandante general de Ceuta e Interventor general
del Ejército.
Capitán, D. Pablo Arias Jiménez, del bata"lón de Cazadores
Talavera, 18.
Teniente, D. Agustín Alonso Oonzález, del regimiento Isa-
bel 11, 32.
Otro, D. José Guarner Vivanco, del de Covadonga, 40.
---
Circular. Los sargentos de !nfantería que figuran en la
siguienk re'ación, pasadn destinados a los Cuerpos que en
la misma se l'xpresJn, causando alta y baja en la próxima re-
vista dc (:omisario, bien dc plantilla o dc supanulllerario
si en algún caso no hubiera vacante.
2:3 de noviembre de 1924.
Scñor:;;
Salvador Ballestero~ Ara, del O'upn de ft¡er7a~ Rel!ularcs
lndil(enas dI:: Larache. ·l, al '¡:gllnie ,to Teluán, 4'> ( rt.7).
Félix Esteban Va a, del b-tallón Cazadores Arapilcs, 9, al tc-
Rimic to Inca, 62 (art. 7).
Antolli ,PI nells Torre~, dd batall6n Cazadons Tarifa, 5, RI
bitallólI Caladores montaña lr>iziI 7.' de Cazadores (;,rt. 7).
Mignel Anglei PlJns, del balallón Cazadores Tarifa, 5, al re-
Ri ,. i~nto "ah in, 03 (ar t. 7).
Juan Torres RoiR, del batal 6n mont~¡ji 1biza, 7.° de Cazado-
d res, d regimiento Mahón, 63 ;art. 1)
Martín Erci la Oorcía, del barallón expedicionario del r,'gi-
mÍl:nto GCIOna, 22, al regimiento re5erVd Pa: pIona, <46
(art. 7).
José \tenor Barriga, del batallón Cazalores Ciudad RGd, i-
go, 7, al rel! miento Castilla, 16 (iut. 7).
Antonio Sánlhez Albaladelo, dd batall Jn Cazadores TaIifa,
núm. 5. a la Acadtmia de 'nfal&tcría ("It. .).
Alejandro Luengo Carrascal, del regimIento del Príncipe, 3,
al de S cilia. 7 (art. 1).
Juan Oisber Rivas, d I regimiento de Ceula, 60, al regimiento
reserva de VilIafranca dell'anadé~, 35 (art. 7).
Lorenzo S'rmiento Ba· ríos, dd regimiento Ceuta, 60 y ame-
tralladoras nos'ci6n Ceuta, al regimiento reserva de \o illa-
franca del Panadés, 35 (art. 7).
Francisco Martí Berenguer, del regimiento Ceuta, 60, al regi-
miento reserva de Alcoy, 27 (ar!. 7).
Narciso Agüera Arena~, del bata1l6n expedicioflario ritol rei;!i-
miento del p, fncipe, 3, al regimknto 1arragona, 78 ("rt. 7).
Angel del Cerro Arriero, del batallón mo ,tañ1 Alfonso
Xli, 5.° de Cazadon s, al regimiento Na VaTra, 25 (art. 7).
Sim6·. Perdires Bernal, del regimiento Mahón, 63, a 1" Peni-
tenciaria militar de Mahón.
Ascendidos por méritos de guerra, relll orden 10 del
actulll.
Cándido Dlaz Sánrhez, del Orupo de FuerzBS RegulAres In-
dfilenas de Melilla, 2, al mismo. hasta su destino definitivo.
Constantino L6pez (lo 'dIez, del Grupo de Fuerzas l{e2ula-
rcs Indf~cnas de Melilla, 2, al mismo, hasta su de~tino de-
finitivo.
l
L
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Regleso a las Planas mayori?S de los cuerpos que se ex-
presan, por cumplidos en Alrica
Librado Tabernero Hernández, del regimiento Zaragoza, 12.
Alvaro Curkl ViIlahol, del regimiento Isabel 11, 32.
Angd Dd¡!ado Rucda, del regimiento Princesa, 4.
Rafael Garay Perera, del re¿imiento Mahón, 63.
José Hoyas M?t~os, del regimiento Segovia, 7'5.
"'ocente .\\ rtír. Gómez, de' mismo.
Víctor G~rcía Mayor, del re¡¡imiento Palma, 61.
Rom;ín Rasquín Agarreta. del n:gimiento Jaén, 72.
José María Abos PdeiZtÍ:l, del regimiento Nav.Hra, 2'5.
Gabriel ¡\\artinez i\fartíl1ez, del regimiento Cantabria, 39.
Alejandro García Alfara, del mismo.
Luis Coca Pérez de Vinaspre, del mismo,
Moi,és Rodríguez Bañuelos, del regimiento Lealtad, 30
Teodoro Ausin González, del mismo.
Emilio Serna Pérez, del mismo.
Sa1L'stiano García de la Iglesia, del regimiento Burgos, 36.
Destinos If cuerp3s permanentes de Africa.
Voluntarios.
Maurl Dorodo Escribano, de la Academia de. Infant~ria, al
re¡:>;nllento Serral;o, 69.
Juan To'res Calvet, del batallón expedicionario del regimien-
to uel Rey, 1, al regimiento Ceuta, tOo '
Jaime Q.ti!. Salvatella. del Tercio de Extranjeras, al regimien-
to '!e S 'n Fernando, 11.
frdncisco ""aliner Vidal, del regimiento Vergara, 57, unidad
Carros de Asalto, continuando en el mismo destino.
Anto'lio Ca,anova Torres, del reJ,!imier¡to Cááiz, fJ7, a la
CompJiiía Disciplinaria de Cabo Juby.
Ricardo San Martfn Sánchez, del regimiento Sicilia, 7 al bata-
llón Cazadores L1erena, 11.
Benjamín Serrano Gonz,\lez, del regimiento Castilla, 16 al de
Ceuta,60.
Laureano Ledesma Santos, del batallón Cazadores Las Na-
vas, lO, al rfgimi~"to Ceuta, 60.
Fan,línfl GarcÍ;l Barreña, del batallón Cazadores Las Navas,
10 a1 re¡.:imit-nto Ceuta, too
Bonifacio Marlínt"z Cellalbo, del re~imiento Gerona, 22, al
d~1 Scrrall", 69. ,
Fa'lando Cahanillas Pérez, del regimiento Las Pamas, 66, al
de CeU' a, 60.
José Guti{orrez Trujillo, del ugimiento Ceut/, 60, al mismo y
Ametralladora, posición.
Rafad Peralta frades, del batallón expedicionar;o del bata-
llón montaíia Reus, 6.° de Cazadores, al regimiento Ceu-
ta,60.
forzosos.
Salvador Rojas Alcántara, dcl regimiento Barbón, 17, al ba-
tal ón ('azadores de flgueras, 6.
Estehan Pablo I{0mcro, dd regimiento Aldntara, 58, al ba-
la'1ún ta/adorrs Arapiles, 9.
francisco Oterino Martí '1, de secretario causas de la segunda
reRiún, al hala'lón Cala I('res Segorbe, 12.
JUIl:''Il 1'1 idal¡;o Cerril o, del regimiento Vad Ras, 50, al ba-
tallún Cazadores Barbastro. 4.
Martín Prieto Méndez, del regimiento B.Jrbón, 17, al batallón
Caza lnrcs Cataluña, 1.
Vicl:nte Guach Tur, del regimiento reserv.., de Palma, 72, al
d,: hatallón ("azadores Arapilc~, 9.
Mariano fran~ Ramón, clel batallón montaña Ibiza, 7.° de
Cazad'l"'~, ;,1 hat.llón lazad, res Tarifa, 5.
Ser¡!io ferro f, rn:\ndez, del regimiento Valencia, 23, al ba-
tallón liPa"on's Ciudad Rodrigo, 7.
Arluro M"teoo; Vl'rdagu '1', del r<'l~imiel1to reserva de Viila-
franca del l'anarl('II, 35, al rl'¡.:ifl¡j~nto Serrallo, b9.
i:nnqnt' S'rv"nt AI'I11eIlR,'I, del rej,(jmi~nto reserva Alcoy, 27,
id 1', ¡.:imiento S'rr 11o, ( 1)
Ant"nio Manj n Cabela5, del regimiento Borb6n, 17, al del
Se. ra1l", /ll).
Aj,(apilo Fl'rn(,,,dl'z l.ór(·7, del hatallón 1l10ntaíi:1 Esklla, 4.°
<.h' ( iIZ"dnr,·s, al bata1l6n ('azudo'es Tarifa, 5.
Isaras V Ik~ Martínl'z, (1<.'1 rC¡~illlil'nto <la"ellano, 43, al bata-
lailc"n (:azadorcs T tll'ifd, :).
Juall O'rú ' orroy, del batallón monta'ña Reus, 6.°, de Caza-
dor~s, al batallón Cazadores Tarifa, 5.
Casimiro Farto Cartujo, del b,tallón montaña EsteBa 4.° de
Cazadores, al b.ltallón Cazadores Ciudad Rodrigo, i.
Propuestos por los Cuerpos para cubrir vacante en el expe-
dicionario de los suyos, con arreglo al articulo 11 de ~ de
mayo último (D. O. núm. 108), por regreso de cumplidos a la
plana mayor
Rom;ín Berrocal Moreno. del regimiento Saboya, 6, al mismo.
Ramón Rodríguez Royan, del regimiento Saboya, Ó, al mismo.
Manuel Ruan, Ramos, del regil1\ien1o Reina, 2, al mismv.
Celestino G.rcia Blanco, del regimiento Infarte, 5, al mismo.
Beni.gno Castillejo Amarita, del regimiento América, 14, al
mIsmo.
Eduardo Poveda Civera, del regimiento Tetuán, 45. al de
Otumba, 49 (voluntario).
Miguel Aragucs Menjacte, del regimiento Galicia, 19, a\ mismo
Julián Portoles Mínguc7, del regimit:nto Galicia, 19, al mismo.
Trinidad de Miguel de la fuente, del regimIento Navarra, 25
al mismo (voluntario). '
Sigifredo Ortega Rodríguez, del batallón Cazadores Tarifa, 5
al regimiento Lealtad, 30 (voluntario)
De~etrio Fernández Sáinz, del regimiento Garellano, -43, a
mIsmo.
Máx!mo Cristiano García, del regimiento del Principe, 3,
mIsmo.
Aníbal Paredes Vera, del regimiento' Ptincesa, 4, al mis:, "l
José Marin Conesa, del regimiento Princesa, 4, al mismo.
Francisco Soto Bobadilla, del regimiento La Corona, 71, a
de la Princesa, 4 (voluntario).
Benito Sin tes Tuduri, del r~gimientoMahón, 63, al mismo.
Ignacio Barrera Carballo, del b,tallón txpedicionario del re-
gimiento Zamora, 8, al de Isabel La Católica, 54.
Mari.ano Sáncha Sobrino, del regimiento de Palma, 61, al
mIsmo.
Francisco Rubio Gómez, del bata'lón ,'de Cazadores L1ere-
na, 11, al r<,gimiento Garellano, 41,
Manuel Moya Gascón, del batallón de Cazadores Segorb<.·, 12
al regimiento Garellano, 43.
En tllrno general forzoso a CIlbrir vacantes tn lJatilllones
expedicionarios de los siguientes Cutrpos:
Gabriel Adrovcr L1adó, de secretario de causas de la CapIta-
nía ~eneral de Baleares, al regimiento Zara~oza, 12.
Juan Colomer Masi, del batallón montaíia Ibiza, 7.° de Caza-
dores, al re2imiento Isabel 11, 32.
Cándido Gil Varela, del regimiento Zamora, 8, al de Zarago-
za,12.
Crispiniano Neris Blstazo, del batallón Montaíia Gomera
Hirrro, 11.° de Cazadores, al regimiento Zaragoza, 12.
José Tul' Torres, del batallón montaria Ibiza, 7.° de Cazado-
res, al re~imiento Isabel 11, 32.
Julio González Ramiro, dcl regimiento del Rey, 1, al del In-
fante, 5.
J(Jsé Rara Redondo, del regimiento del Rcy, 1, al dcl Infante, 5
Juan ferrer Roig, del batallón de montaña Ibiza, 7.- de Caza-
dores, al regimiento La Corona, 71.
Pablo Sánchez fernández, del re~imienlo Barbón, 17, al de
Extremadura, 15.
Juan Vich Riera, del batallón montaíia Ibiza, 7.° de Cazado-
res, al regimiento La Corona, 71.
Roque Linares Pedrero, del regimiento Pavía, 48, al de Cá-
dIZ,67. .
José Coll Lamesa, del regimiento N~varra, 25, al mismo.
AgUStí
'
l Dumpierri Soto, del batallón montaña Fuerteventu-
fa, 10.° de Cazadort s, al regimiento Luchana, 28.
Fernando francés Parriga, del regimieuto Navarra, 25, al de
Luchana, 23.
José Ju ián Pastor, del regimiento Alcántara, 58, al de Lucha-
na, 28.
Joaquln Martínez Sáez, del regimiento Alcántara, 58, al dc
Luchana, 28.
José Dabi,s Ailuilar, del bal;tllón montarla Gomera Hie-
rro, 11." de Cazadores, al rq~iIl1il'nto Al1I('/Íca, 1<4.
Bcrnardino Mañas Sfll1chez, del rCj,(imiento Olli¡HízcOIl, ')3, al
mismo.
José López López, del regimiento Constitución, 29, al de
Ouipúzcoa, 53.
Oominv;o Blázqnez fortuna, del regimiento Vergara, 57, al
mismo.
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Daniel Jiménez Marfn, del regimiento Oerona, 22, al del fe-
rrol,65.
Emilio f~rga Martí, del regimie'lto reserva Valencia, 23, al
, regimiento Cádiz, 67.
Pedro García Miaño, dd regimiento Aragón, 21, al mismo.
Regino Jerez Gon'ález, del reómiento Se~ovia, 75, al mismo.
Ramón Pérez de Dios, del regimiento Tarragona, 7~, al mismo
Epigmenio Alvarez Rodríguez, dd batallón montaña Estella,
-lU de Cazarlores, al de Médda, 3 o de Cazadores.
Cnsme García Ballesteros, del regimiento La Victoria, 76, al
de Isabel 11, 32.
fra'lcisco Codina PalJarés, del regimiento Badajoz, 73, al de
Isabel 11, 32,
Ginés Zapata García, del regimientc, Cartagena, 70, al de Ex-
tremadura, 15.
Faustino Fuentes Arce, del regimiento San Marcial, 44. al
mismo.
Ba't"sar Susín Esca-tin, del regimiento Oalich, 19, al mismo.
Rufino Oecimavj:la Roddguez, del regimiento Valencia, 23,
al del Principe. 3.
Virginia Alonso Ciemente, del batal'ón montaña EsteIla, 4.°
de Cazadores, al regimiento del Príncipe, 3.
Ulpiano Diez Ruiz, del regimiento Burgos, 36, al mism.
Agustín Pellitero Sánchet, dd regimiéntó BurgOs, 36, al
mismo.
Oo=tnino Peláez Bardoz, del regimiento Burgos, 36, al mismo.
Felipe Montero Gómez, del regimiento BurjiO-, 36, al mismo.
Mcisés de Oios Galán, del regimiento Burgos, 36, al mismo.
Lucio S ,Jazar López, del regimiento dd Rey, 1, al de As-
turias, 31.
Alfredo Bayo Pérez, del regimiento Aldntara, 58, al de Ba-
dajoz.73.
Joaquín López Gómez, del b~tallón montaña Estella, 4° de
Cazadores, al regimiento Zaragoza, 12.
Feliciano Trujillo Ortiz, del regimiento Covadonga, 40, al
mismo.
Tomás Escudero Puebla, del regimiento Covadonga, 40, al
mismo.
José MalÍ.1 Escudero Oálvcz, del batallón mOrttaña Reus, 6.°
de Cazadores, al ex ,edicionario del m'smo.
Juan José Espién MllIioz, del regimiento reserva de Barcelo-
na, 32, ;.( de Alava, 56.
Francisco Oonzalcz Campuzano, del re¡¡imiento reserva Vi-
lIafrandi, 35, al regimiellto La Corona, 71.
Andrés Herrera Manfn, del regimiento León, 38, al mi.mo.
Ma'¡ano García L',sada, del regimiento (eserva Coruñ~, 60,
al regimiento Zamora, 8.
Destinos con arreglo al articulo terc~ro de la real orden
de 4 de febrero de 1918 re. L. núm. 4:1).
Moisés Oorronsoro Viana, del batallón montaña Reus, 6.° de
Cazadores, al regimiento Garellano, 43, Plana Mayor.
Joaqufn López Ramón, del regimiento reserva Vizcaya, 50, al
batallón Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
José Hernando Soto, del regimiento Ceuta, 60, al regimiento
reserva Vizcaya, SU.
José López Mor,'no, del regimiento Borbón, 17, al batallón
Cazadores Segnrbe, 12.
Eloy Oiez Haro Ramírez, dd regimiento Serrallo, 69, a Se-
cretario callsas de la segunda región.
Miguel Vázquez Carba~ho, del regimiento Ceuta, 60, al de
S~n Fernando, 11.
Manuel Oasit Oallete, del regimiento La Corona, 71, a Secre-
tario causas de la terclfa región.
Miguel Frau Garcí~, del regimiento Vergara, 57, al de Mallor-
ca, 13, P,ana M_yor.
Román Aya a L"onvezares, del regimiento Otumba, 49, al de
Bo.bón, 17, Pkln. Mayor.
Enrique Gallardo Ouerl ero, del regimiento La Corona, 71,
al de Borbón, 17, Plana Mayor.
Anfbal 00 '?ález Urrutia, del regimiento Cádiz, 67, al de
Boroón, 17, PI lila Mayor.
EUstaqllio Rlloio Alcaraz, del regimiento Ceriño!a, 42, al de
Zamora, 8 (expedicionario).
Pedro G fiado Vizcaíno, del de San Fernando, 11, al de Se-
viii" 33 (P. M.) .
Severino forres Cía, del batallón rxpedicif'na'io del re~i-
J
miento Amtrica. 14, al de l'onstitución,2lJ (expellicionario).
erónimo Oarcía Pé, ez, dd \),Itallón exprdícionario del regI-
miento Ládiz, 67, al regimiento Pavfa, 48 (P. M.)
Man~e1 Martín Sánchez, del batallón expedicionario del regi-
miento Aragón, 21, al regimknto Alcántara, 58. (P. M,).
Alejandro Muñoz Rodríguez, del batallón expedicionario del·
rek!imiento Príncipe, 3, al reRimientú Valiad.lid, 74 (p. M.).
José Pé,ez López, del regimiento Ceuta, 60, al de CelÍño-
la, 42.
facundo flores Hornas, del regimiento Luchana, 28, a' de
Inca, 62 (expedicionario).
DISPONIBLES
Queda disponible en esa región, el comandante de Infante-
ría O. Miguel Cuervo Núñez, por haber cesado de ayudante
del General O. Angel Rodríguez del Barrio.
28 de nm'iembre de 1924.
Señor Capitán general de la cuarta región,
Señor Interventor general del Ejército.
INCORPORACIONES
Teniendo en cuenta lo que preceptúa el artículo cuarto de
la real orden circular de 21 de diciembre de 1919 (O. O. nú-
mero 293', se resuelve que el alférez de complemento don
Rafael González Iglesias, vuelva a ser agregado al Cuerpo dé
su procedencia, regimiento de Infantería Inmemorial del
Rey, 1, quedando al mismo tiempo sin efecto su incorpora-
ción al regimiento de Infantería Cartagcna, 70, ordenado
por real orden de 7 del actual (0.0. núm. 252).
28 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitán general de la primera región e Interventor
general del Ejército.
REEMPLAZO
, Se concede el reemplazo por enfermo, a partir del dia 14
del mes actllal y con residencia en Rarcclona, al teniente co-
ronel de Infantería D. Fernando Fernández Mon'aner, del
regimiento Tenerife núm. ó4 y cuadro eventual de Ccut¡l.
28 de noviembre de 1824,
Señor Comandante general de ~·euta.
Señores Capitanes generales de la cuarta región y de Cana-
rias, Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de Es-
paña en Africa e Interventor general del Ejército.
El Oen<lal encargado del despacbll
DoQUII DI: 'IYru~
•••
SecdOn de IirtlllerfD
DESTINOS
Circular. El persona.l de' Materinl de Artillería
qPI? a continuaei(m se relaciona, pasa a servir lotO
destinos que a cada uno se 'e señala.. incorporán.¡{or..
con urgencia los destinados a Mrica.
28 de noviembre do 1924.
Señor...
Mat'StroR de taIJcr.
D. Amable Fcrniindcz A1var('z, de tercera c1as('.
d<'1 Parque diviRionario nÍlm. la, al Parque
del regimiento de Artillería de plaza y llOsi-
(~i6n nílm, -1 (art.ículo primero>.
» MO<1C'llto SecIIJ(ICIH Argii<'!k'S, de nuevo ingreso,
a la unidad ,de carros <1<' Asalto do Jnfant<~ria
(le Me) ¡!la. (nrtícu.1o segundo de' real dl'el'cto
do !) do mayo ú1t¡lmo (O. O, núm.' 1(8).
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Auxiliares de oficinas. PENSIONE) DE CRU~
le·
Se promueve al empico dc tenientc de Complemento dc
Tngenicros con la antigücdad de esta fecha, a los alféreces de
la l11isma escala y ( uerpo que se lclacionan a continuación
en segunda situación de servicio activo, que han sido con-
cq)tuados aptos para el asccnso y rcunen las condicion~
exigidas en el apartado 5,° de la real ordcn circutar de 27 de
diciembre dc 11)¡9 (C. L. nill11. 4:N), continuando en dicha
situación, adscritos a la Capitanía general de la primera re-
gión y afectos ~I batallón de I~adi()kkgrafía de campaña,
pala caso dc movilización; excepto el priml'To, qu" continua-
rá prestando servicio en el segundo regimiento de Zapado-
res Minadores, sin percibir sueldo ui devengo alguno por
tal concepto.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se resuelve que al capitán de Artillería (E. R.) D. Andrés
Pardesa Pulido, en reserva en Ceuta, se le abone desde pri-
mero del actual el sueldo mensual de 450 pesetas por el re-
gimiento de costa y posición de dicha plaza, al que queda
decto para haberes.
27 de noviem bre de 1924.
Señores Capitán general de la primera región.'
SecdOn de Ingenieros
ASCENSOS
27 de noviembr(de 1924.
Señores tapitán general de la sexta región y Comandante
general de Ceuta.
Señares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e interventor general del Ejército.
El Oeneral encargado del desp.~bo.
~ DB TaTuAN
Se concede la pensión mensual de cinco pesetas, por acu- •
mu'ación de las tres cruces del Mérito Militar, con distintivo
rojo, que posee, al cabo de trompetas dellU.o regimiento' de
Artilkria pcsada, José Pérez Aguilar.
27 de noviemt re de 1924.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor general del Ejército.
D. Gil Gabaldón Ru;~ principal, de la. Maestranza
de Artillería de Barcelona, al Parque divi-
sionario núm. 7 (3.rtícu'o primero).
José Pérez Figa1, de primera clase., de la Maes-
tranza de Artillería de- Melilla. a1 Parque del
regimiento de Artillería de coota y posición
de Ceuta (artículo primero).
:» COSIDe Padilla Morales., de primera clag(', de!
Parque a;vlsiC':larro núm. 7, y en comisión
en la Maestranza de Artillería de Melilla, a
la. misma., .de p'antilla (artículo primero).
~ Rogelio Bahamontes Maestro. de primera clase;
del P&rque divisionario núm. 3, al Parque del
regimiento de Artilleria de costa y posición
de Ceuta (artículo primero) .
.~ Rafa~l Lladró Tur, de segunda clase, de este
Minister:o, y en comisión en la fábrica de
productos químicos, a su destino de plantilla.;
cesando en dicha comisión.
>~ José Silgo Morán, de se-gunda clase, del Parque
del regimiento de plaza y posición ,de Lara-
che, al Parque del regimiento de Artillería
de Tt'nerife (artículo sexto).
'> Fé'i'C Núñez Langa, de tercera clase, de la Maes-
tranza .de Artillería de Melilla., a la Comisión
de Investigación de Industrias civiles de la.
s¡:pt:ma región (artículo sexto).
:> José Migue' de Priego, de tercera clase; de la
Fábrica de Truhia; a la. do productos quími-
cos (artículo s~ptimo).
José Miralks Tornf;~, rle t.ercera chc;e, de la Fá-
brica de púlvora.'1 y exp'osivos de GranMla, a
la M;m<;tr:1n7.:t de Artilleria de Melilla (al'-
tícu!o primeTo).
:) Igna<:io (;ar('ia ('a"p;~,df) tercf'ra. clasl'!, de la
Comi:-;ión de Tnvest;gación de industrias ci~
viles do la qu:nta región, a la Maestranza de
Artillería de Melilla (artícu'o segundo).
AuxiliarcR de almacen.t's.
D. Raf¡¡f'! Rúnelll'z lknitt,7., ,le segunda clase, del
Parque del rcgim icnto de Artillf'\ría. ue costa
número :l, a la fiíbrica de productos quími"
('os ('Lrl.í<'ulo primero).
> Juan Gra.na,dos L:lIna, de U'rN'ra c'ase, del Par-
qucdpl rCP:imil'nto do Artille1"Ía {le eosta nú-
mero 2, al Parque uivisionar~o núm. 11 (ar-
tículo primero).
» Luis Miguel Sancho, de tercera clase, de' Parque
del rogimien to mixto dn Artillería de Me-
norca, a la Maestranza ,do Barcelona (artícu-
lo primero).
!<'clipe Suárez Arteaga., (h~ tercera clase, de~
Parque del re¡....imiento de Artillería de plaza
'7 posición dE'l Larache, al Parque del regi-
miento de Artillerí~ de costa núm. 2 (artícu-
Jo sexto).
'---
LICENCIAS
Se concede un mes de pr6rroga a la Iiccncia que se le con-
cedió por cnfermo ,al comandante de ArtHlerla D. Sl~basti;\n
Sempere Pasquctj del ArchIVO FHcu1tativo y Musco del Arma,para Vich, y San uan de Luz (Francia).
27 de noviembre de 1924.
Señor Capitán gencral de la primera regi6n.
Sei'ior Interventor general del Ejército.
D. Pedro Calderón Mélida.
• Mi¡;¡url !::chegaray Romea.
• juan Sánchez Ocaña y Sánchez Ocaña.
EXCEDENTES
Quedan en situación de cxcedentes sin ~ueldo en csta re-
gión el tcnieute coronel de Ingenieros y capitftn de igual
( uerpo D. \'omingo Sala Mi ¡{¡ns y D.josé \«ldrígucz Na-
varro y df' fuentes, supunumerarios sin sueldo en la misma
y prestando sus servicios en el Instituto Geográfico y Esta-
distico.
27 de noviembre de 192•.
Señor Capitán general dc la primera región.
Señor General Presidente de la junta Central de Moviliza-
ción de lndUl~trias civiles.
MATERIAL DE INGENIEROS
En vista de la autorización que concede el real decreto de
10 de julio último (D. O. núm. 154), se aprueba, para ejecu-
ción por geslÍón directa, el proyecto del tercer edificio para
alojamiento de tropa en la base arrea de León; siendo cargo
a los Servicios de Aeronáutica Militar el importe de las obras,
que asciende a 383.630 pesetas, de las cuales 376,030 pesctas
pertenecen al presupuesto de l'jecución material, y las 7.600
pesetas restantes, al complementario.
21 de noviembre de 1924.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Intendente general milita r e Interventor general del
Ejércilo.
--
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27 de noviembre 1924.
Con arreglo a lo que determina el real decreto de 10 de
julio último (D. O. núm. 154\, se apn1eba para ejecución por
testión directa, el proyecto de abastecimiento de aguas d.e
Tahuima, instalación de fragua, hornos, soldadura y fundI-
ción y urbanización de la parte ampliada en el aerodromo de
Nador (Melilla); siendo cargo a los .Serviclos de Aeronáutica
Militar- el importe de las obras, que asciende a 42.410 pese-
tas; de las cualt:s 41.440 pertenecen al presupuesto de. ejecu-
ción material, y las 9/0 restantes al complementano, que
determina la real orden circular de 11 de lIgosto de 1921 (Co-
lección Legislativa núm. 325).
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores 1ntendente general militar e Interventor general del
Ejército.
Con arreglo a lo que determina el real decreto de 10 de ju-
lio último (D. O. núm. 154), se aprueba, para ejecución por
gestión directa, el proyecto de .Oalería a prueba de bombas
de ensayo en la Isla Perdiguera de la Escuela de Tiro Aéreo
de Los Alcázares~ (Cartagena); siendo cargo a los .-,ervicios
de Aeronáutica militar- el importe de las obras, que asciende
a 23.390 pesetas, de las cuales :a.590 pesetas pertenecen al
presupuesto de ejecución material y las 800 pesetas restan-
tes al complementario.
27 de noviembre de 1924
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Intendente general militar e Interventor general del
Ejército.
Con arreglo a lo que determina el real decreto de diel
de julio último (D. O. nÍlm. 154), se aprueba, para ejecución
por gestión directa, el proyecto de han~ar para ~randes apa-
ratos de bombardeo, en el aerodromo de Tetuán; siendo
cargo a los .Ser~icios de Aeron.\utica Militar- el importe de
las obras, que asciende a 156.200 pesetas, de las cuales
153700 pesetas pertenecen al presupuesto de ejecución ma-
terial 'y las 2.500 Ilcsetas restantes al complementario.
21 de noviembre de 1924.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Intendente general militar e Interventor general del
Ejército.
Con arreglo a lo que determina el real decreto de 10 de
julio último (D. O. nám. 154), se aprueba para ejecución por
gestión directa y con cargo a los .Servicios de Aeron<Íutica
Militar., el presupuesto de reparaciones necesarias en el Ae-
rodromo de Sania-Ramel (Tetuán) con importe de 16.200 pe-
setas.
27 de noviembre de 1924.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Intendente general militar e Interventor general del
Ejército.
1!1 OeaeraJ ,neareado del dqpacllo.oo.oa _ Il'Jm1AM
--------......_-------
SeCdID ~e Sanidad KlUtllr
DESTINOS
cr'reular. El caho e inrlivicluO'S de Sanidad Militar
!fue RiE'l expr08llJll en In. Iligouiente relación, nombra-
dos conduct(}~ nutomovi:list1\.'l por real orden cir-
<'1l1a.r de 21 d~)' mCfl actual (D. O. nÍlm. 2M). PNI/Ul
(jrtitinIlJdo!l, como tnktl, n. 1(),'1 CUPTpos y Grupo de
Sa.nidad., que también so indican.
28 de noviembre de 1924.
Señor...
Al teTcer regimiento.
Cabo, Ruperto Sanz y Sanz, del primero.
Soldado, Eduardo Arbé Barrón., del mismo.
Otro, Demetrio Suse Nu('z., de' m;srno..
Al cuarto regimiento.
Soldado, Juan Gairin Plana, del quinto.
Otro, Juan Roig Civit, del sexto.
Al sexto regimiento.
Soldado, Tiburcio Nachez Chica, del Grupo de Sa-
n:.dad d~ Ceuta.
Otro, Francisco Sánchez Carmona" del mismo,.
.Al Grupo de Sanidad de la séptima regié..
Soldado, Santos Navas Lafuente, del Grupo de Sa-
nidad de (Y,uta.
Otro, Antonio Noguera Martínez, del mismo..
Otro, Francisco Martín de Madrid, del mismo.
Otro, Eladio Sanllorente Martínez, del mi:uno.
Al octavo regimiento.
Soldado, Manue! Dalania Vázquez; del ~rupo de Sa-
nidad de Ceut&.
Otro, Francisco A'mécija Herrera, del de Melilla.
Otro, José PérE'z GaBardo. del mismo..
Otro, Antonio Cabezas Gamito; del de La.r~he.
11 OeneraJ ',"eaflado cIiaI dearacbc.
!DuQn • TEro~
•
r ••
Setd6n de Instruccl6D. ReclutamlenlG
vCuerpos diversos.
DElTIJfOS
Se aprueba la propuesta hecha a favor del comandante-mé-
dico D. José Arta1 Costa, para que desempeñe el cargo dI.:
vocal de la comisión mixta de reclutamiento de ¡la provincia
dc Valencia.
27 de noviembre de 1924.
Señor Capitán general de la tercera región.
Los.jefes y oficiales que se relacionan a continuación/ pa-
san a ejercer lo" cargos que se les señalan, en las Comisio-
nes mixtas de reclutamiento que también.se indican.
Z7 noviembre de 1924.
Señ.ores Clpitan~s generales de la séptima región y de Cana-
nas.
Teniente coronel de Infantería,r D. Miguel Alvargonzále7.
Matalobos, oficial mayor de la de Avila. :'. :
Comandante de íd., D. José González Arlegui, vocal de la
Sección delegada de la de r anarias en fuertevcntura.
Capitán de íd., Pedro Prats Garcla, ídem, íd.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJEHCI'l'O
Circular. Se aprueba la txpulsión del Ejército por in-
cnrn'gihlt-q, ele los voluntarios comprendidos en la ~1R'uienll
relaC'ión, con arreglo a lo dispu,·!!t. en el artículo 248 del
Reglamento de la ley dc RecllltaJr1iento.
'Xl 4e neviembre de 1924.
Sellor...
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Nombres de los padres Naturaleza
Aatoridades Cuerpos en que seman Clases NOMBRES =
Padre Madre Pueblo Pro~ncla
Cap.- gral.!a reg Reg. Inf.- Grana-
Antonio O<tiz AI,,~z.IIE,t'b" ... Cándida ... -evilla ...•.. Sevilla.oa, 34 ....•..... Tambor ..
Idem ••••.•..•. ldem .....•.....•. Educando Fernando Pascual Truja Ramón •.. Ramona. . Ncrva ...... Huelva.
Idem 3.- id ..•.. Idcm Vizcaya, 51. . Corneta .. Luis Torregrosa Ou á 'iJOSé ...... Francisca .. Castalia ..... A. ¡cante.
Idem . • • . . • . • .. dem Princesa, 4 .. Otro .• . Dur.ato S.ml hez Calero .Adrián .... A.uelaida .. Almagro .•.. Ciudad Real
Idem 6" id. • •. Idem Sicilia, 7 ...•• tducando Angel Merino Outiérr eziicele~tino.. Emilia .... Valladtlid •. V.. Hadolid.
J..em 8.- íd .••.. Idem Tarragona, 78. Otro .... F.ancisco Ulia Basallo. ~uan ...•.. Filomena. Avilés ..... OVledo.
•
•••
t'1 Oeneral encargaao ael aespacao
DlJfImI - l'Ir.ro.uf
Iatlndenda General "miar
PASAPORTE3
Circular. Se hace extensiva la real orden circular de 7
de diciembre de 1921 (e. L. núm. 594), que autoriza cambios
de itinerarios en la expedición de pasaportes para viajar por
ferrocarril y cuenta del Estados, a los casos ~n que se tra~e
de heridos o enfermos evacuados de un hospital para conti-
nuar su curación en otros puntos, cuando se eviten transbor-
,dos u otras causas, que pudieran motivar retrasos en su cu-
ración, pero limitando esta concesión a los casos verdadera-
mente IIldispensabll's y justificados, con la condición pre-
cisa e ineludible de que. por los directores de los hospitales,
se haga constar la necesidad al solicitar los oportunos pasa-
portes de las Autoridades milit..es.
27 de noviembre de 1924.
·Señor...
al Oeneral encarllado de despacbo.
DuQt1lI: DB TETUAN
1·,_·· ..4.~.... _
Secclon de IntervendOn
DESTINOS
Los comisario~ de Guerra oc primera clase. que fi¡¡man en
la sig-uiente relación, pasan a servir los destinos ~que en la
misma se les asigna.
27 de noviembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la se~unda, quiuta, sexta y
séptima regiones y Subsecretario de este Ministerio,
Señor Intervcutor general del Ejército.
D. José Ruiz Mer¡'¡s, dc la Sección de Intervención de este
Ministerio, a continuar en la misma en comisión, 'en
plaza dc snp rior categ-oría (real orden 6 de mayo úl-
timo, (IJ O, núm. 104).
t Ramón TOl1l¡ís rerré, de interventor de los servicios de
Intendencia de Sevilla y de la Pagaduria de liabercs de
la s~g-llnda reglún, a la Sección de Intervención de este
Ministerio (V),
Enriyuc Estl'vez h'ehan, de Interventor dcl Parque de
r:jereilo de Artillcría de Valladolid, como agregado y
dc la Pagaduría de Hahercs de la séptinu n:giún, a
Interv(:ntor de los servicios de Intendencia dc :'evilla
y de la I'a ,aduría de lIaheres de la segunda [('gi6n (f',)
» José Otao Pcrdro, dc Interventor de los Servicios ll<: In-
tcnd(~ndade Valladolid, a continuar en el mismo dcs-
lino, dcsrm/,cilando, aden1¡\s, la IntcrvrnciÍJn dc la Pa-
gaduría dc iab('[(~s dc la sépt ima n'~i(,n,
• Arturo Landa de la J 01'1',', dc lnll'rvenclón del !'¡u'quc dl'
l:':jército de Artillería de Zaragoza, como agrecado, a
Intervcnt .. r de los Servicios dc Intcnde"cia de Burgos
y de la Pagaduría de Haberes de la sexta región (F.).
el Oeneral enearilado del dtspaebo.
DutimI • lrJmJAII
DISPOSICIONES
.. la lublec'retaría y SeccJ.onea de este Jlinilter..
~ de l'M De)teDdenciu central...
De orden del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
rmente!
SlmOI di Soldad 11IIgB
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Se conceden los haberes diarios que se expre-
san al personal auxiliar que a continuación se relaciona, a
partir de las fechas que se indican:
27 de noviembre de 1924.
Señor...
De8de 1.° de octubre de 1924
D. José García García, practicante de término de la Farma-
cia del Hospital de Barcelona, el haber de nucve pe-
setas,
• Eugenio Segura Velasco, practicante de término de la
farmacia del Hospital de Pamplona, el haber de nueve
pesetas.
Desde 1.° de aglOsto ,de 1924
D. JesúsRodrí~uezAsensio, practicante de la Farmacia del
Hospital dc Scgovia, la categoría de término con el ha-
ber de ocho pesetas.
Deslde 1.° de septiembre de 1924
D. Angel Izquierdo Barbero, practicantc de la Farmacia mi-
I itar de esta Cortc núm. 3, la categoría de término con
el haber de ocho pesetas.
Desde l.· de noviembre de 1924
D. Gregorio Acitores Herrera, practicante de la farmacia
militar de esta ('ortc, nÍlm, 5, la categoría de término
con el hab"r de ocho prsetas
» Barto'omé Moranta Nadal, practicante de la Farmacia
dcl liospítal de Ma lo ca, la catcgoría de término con
el hab, r de OChO pesetas,
» José Piñeiro Torrcalba, practicante de la farmacia del
segundo grupo d~ ¡-io~pitales dc Ceuta, la cateRoría de
término con el habcr de ocho pesetas,
• José López y Lópcz, practicante dd Ilcp6sito de Merli-
camentos dc Melilla, la categoría dc término con el ha-
ber dc ocho pc e as.
Lucas Oarda ('armona, mozo de la farmacia militar de
esta ( ortc nlÍm. 3, la catel{orra dc término con el haber
de, '),,)0 pesetas. , ..
José LUIS Ilcrná <Jet. Martlncz, mozo de la Parmarla lnllttar
de esta Corte núm, 3, la categoría de ascenso, con el
haber de cinco peseta!'.
El Jele de la cecclón
losé Masfa"é ,
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Alta.'! en concepto de cornetas
AIta.'l en concepto de R'Uardias de Caballeria
Soldado, JüRé SeY llano Martíne7., 'ic~nciarlo abso-
luto'; al primer Tercio de Cahallería. .
Sargento, José Garda Fernándcz 06,0), de' séptimo
re~dmiento d(' Artillería ligera., al mismo.
Joven, José Carhalla.da Rodríg'uez; <Iel Co'ogio de
Guardias Jóven('s, a la Comandancia de La Co-
ruña.
Otro, Esteban Rabadán Bautista, de.l Colegio !tIc
Guardias JÓv<'ne..<>, a la Comandancia de Valencia.
Cabo., Julián Martín A:lbadalejo, de la Comandancla
Artillería de Cartagena, a la del Este.
Otro. Fausto Cuesta Muñoz, del r'l;lg-imiento Infan-
tería, de La L('Iatad., 3D, a la misma.
Soldarlo. Baldonl€ro l\Iarín Arias. del l<'':l:niento Ll-
fantería de España, 46. a la misma..
Otro, Migu~ú Sánchez Vázque1., del regimiento in-
fantería Cuenca, 27. a la misma,.
Otro, Quirino Santos Osorio. de" Primer regimien-
to Artillería de montaña, a la del Oeste.
Otro, Miguel Martín J ardo, del regimiento Inf.a.n-
tería Córdoba. lO, a la misma.
-Ot.ro, Tirsol Díaz R.ic....fort, d.el regimiento Infan-
tería de León. 38, a la misma.
Sargento, D. Manuel Santiago González-Huertas,del
primer regimiento Infant('lría de ma,r:na., a la lJe-
gunda móvil
Cabo, Juan Corr('·ro Ruiz, del regimiento infant-,,'-
de Pavía.. 48, a la 2,a Móvil.
Otro, Antonio Rodríguez Rubio, .del reg-imiento In-
fantería de Zaragoza., 12, a la misma.
Otro, Segund-o Garcia Sanz, batallón Caza,d01'eS de
Alfonso XTI, 15, a. la misma..
Otro, José Moral tie 1as Heras, del reg'Ímiento In-
tería de La Lealtad, 3Q, a la. m~sma.
Otro, Francisco Pozaco Ga.ona, de la 7,a Comandan-
cia de tropas de Intendencia. a. la. misma.
Otro, Valentín Pérez CastañoE'da; de la Comandan-
cia de Artillería. de San Sebastián, a la m::sma.
Otro, Lino Martín Martín, de' 14.0 regimiento de
Artillería pesa.da, a la misma.
Otro, Adolfo Alegre Pércz, del regimiento de In-
fantería. Sall¡ Fernando, 11, a. la misma.
Soldado, Juan Ma,londa Ivars, del regimiento de
Infanooría Almansa:, 18, a la misma.
Otro, An~re' Jiménez Herrando, del regimiento de
Infantería Inmemorial del Rey. 1, a la. misma..
Otro, Segundo García Valle; de' regimiento dt'- In-
fantería León, 38, a la mi.'>ma.
Otro, Ramón Lillo del Pozo. de' regim'ento mixto
do Artillería de Ceuta, a la misma..
Otro; Rosendo San Ni.casio Corch('te, de' 14.0 re-
gimiento de ArtilleJ"Ía pesada, a la misma..
Otro; Hoque Bueno Lozano', de la Comandancia, de
Al-tillería de COtlta, a 'a misma.
Otro; Manuel Rodríguez Somoza, tletl }"('gimicnfo
,de Lan.:cros de España, 7." de Caballería, a la
misma..
El Dirtttor g"lltrai.
Zubia
Excmos. Sres. Capitanes geni;lrales de las regiones.
Baleares, Canarias y Comand.antes generale,s de
Ceuta, Melilla y Lareh~.
Altas en concepto de guardias. de Infa.nwria.
loven, ~lemente Berbés Buzana, d~l Co'egio de
GuardIas Jóvenes, a la Comandancla de Huesca.
Otro. Antonio Gonzá'ez Dopazo, del mismo; a la
d.c Navarra.
Otro, Andrés Mata Ca.mbarro, del mi'Smo; a -la. de
Navarra..
Otro, Vicente Reguengo GonzáJ-nz, de! mismo; a. la
dl3 Hucsca.
Otro. Antoni'O Martín Sobrino, dul mi.smo; a, la de
Hue'va..
Otro, Santiago Sanz ¡de¡ Lama.. del mismo; a la del
Oeste..
Cabo, Carlos Vallés Barranco, de la Comandancia,
:de Ingenieros de Ceuta.. a la del Oeste.
()tro. Timo ¡"a,riz<1. Prieto, d.el regimiento Infante-
ría Ta.rrag-ona, 78, a la de TerueI.
Otro, JosÍ' Pujaltc (;a'i~ndo, d<11 primer regimiento
Infantería de Marina. :~ 'allo Huelva.
~o!dado, JosÍ' Sicnrra. Vigil, del regimiento Artille-
¡-in de Malilla. a la del OC6te.
Corneta, Arsenio Barha Rivas, del rPgimipnto In-
fantería ,de Granada, :14 a la del Este.
Solda/lo, José Día1. Lópcz (3.°), del reg'im'iento In·
f:i.ntería de Asturia.-;, al, al la de Hue'va.
~nbo, Inocencio Mariíneí': H,ilc!,"O. (k,1 regimiento In-
f~::tnter:ía de Tolwlo, aFi, a 'a ,(le Navarra.
(~lrncta.. Manuel (;onzá'ez Real. (Iel regÍ/piento Tn-
'~antcría Gra.nada, 31. a la del Este.
0\11'0. Antonio N:warro Cruz, <1<,,1 regimiento In-
fantería de V:ud Has, 50; a la de Terue},.
Cabo, Pedro Fernández Serrano, de la Comand:!l1-
ci,a, <lo InJ,.,>'Cnioros .de C',cuta, a la del Este.
SoTIlla¡do Félix 1zquic,roo l~perilla. del cuarto regi-
miK?nto ,de ZaplJJdores Minadores, a la del Este,
S:)¡ ~ento, Hubén García Gutiérreí':, del regimiento
lnf.ll.teríh de Burgos, 36, n La de Navarra..
C••ho, JOS(; Menaya Ag-u:ilar, del s<"g-undo regimien-
to ,de Artillerí~ PQ..'S'ooa, a la die Huelv8l,
Otro, Antonio I'rlll<!os NavarrQ (2."). ,<le' l'('g-i.miento
• Ilfantería. do Otumba, 49, a la. del Oesto.
·/)tro, Antonio Acost,:\ Alvl\rc7., <lo I:t Cot\\:m.dancia
A.r~i,lloría ,do Cnrtn,gcna, 1\ 1.1 tll·l Est..,
DlrecclGn general de lo Guardlll tlv!l
INGRESOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones pre\'eni-
daR p:tra ~eI\'ir en <'Rte InRtítuto los individuos que
lo han sol'cita.do. qUl' se expre~:t!1 en 'a siptien-
ta rela<:lón. ;lue empieza <:'0.1 C'ClllC'nte l}érLl;s Bu-
zana. y t<'..rmina con José Garcia Fernández <16.°)
he tenido a bien concederles el ingreso en e' mIs- ,
mo con destino a las Comandancias que en dicha
relación se les consigna; debien.flo verificarse el alta
en la próxima revista de Comisario del i:íl~ de
diciembre si V. E. se sirve dar las órdenes al efecto:
Dioo guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de
no\"IÍembre de 1924
